『三四郎』冒頭部における「ベーコンの二十三頁」のもつ意味と機能 : 『三四郎』論序説 by 呉 俊永
『
三
四
郎
』
の
冒
頭
部
に
は
、
「
汽
車
の
女
」
の
挑
発
に
衝
撃
を
受
け
た
三
四
郎
が
彼
女
の
行
為
を
理
解
し
か
ね
て
途
方
に
暮
れ
た
と
き
に
、
鞄
か
（注
1
)
ら
「
ベ
ー
コ
ン
の
論
文
集
」
を
取
り
出
し
、
そ
の
「
二
十
三
頁
」
を
開
く
場
面
が
あ
る
。
作
品
内
で
は
「
ベ
ー
コ
ン
の
二
十
三
頁
」
と
記
さ
れ
る
だ
け
で
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
い
の
だ
が
、
本
稿
の
筆
者
は
、
そ
の
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
的
な
言
及
で
、
す
で
に
当
時
の
読
者
は
そ
の
内
容
に
気
づ
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
前
提
に
立
っ
て
、
「
ベ
ー
コ
ン
の
二
十
三
頁
」
の
内
容
が
こ
の
作
品
内
で
、
ど
の
よ
う
な
意
味
と
機
能
を
も
つ
の
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。
考
察
に
あ
た
っ
て
は
ま
ず
、
「
ベ
ー
コ
ン
の
二
十
三
頁
」
と
い
う
指
標
的
言
及
で
、
な
ぜ
読
者
に
は
そ
の
内
容
が
了
解
さ
れ
た
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め
い
え
ば
、
明
治
二
五
年
に
日
本
で
出
版
さ
れ
た
ベ
ー
コ
ン
の
論
文
集
が
高
等
学
校
生
用
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
用
い
ら
れ
た
可
能
性
が
高
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
『
三
四
郎
』
発
表
と
同
年
の
明
治
四
一
年
（注
2
)
に
翻
訳
出
版
さ
れ
、
当
時
の
知
識
青
年
層
に
評
判
を
呼
び
、
多
大
の
思
想
的
影
響
を
与
え
た
と
い
う
背
景
が
想
定
さ
れ
る
か
ら
だ
。
し
た
が
っ
て
、
は
じ
め
に
『
三
四
郎
』
冒
頭
部
に
お
け
る
|
|
『
三
四
郎
』
論
序
説
—
|
_
「
ベ
ー
コ
ン
の
二
十
三
頁
」
『
三
四
郎
』
の
冒
頭
部
に
お
い
て
、
作
者
漱
石
が
三
四
郎
に
「
ベ
ー
コ
ン
の
論
文
集
」
を
読
ま
せ
る
と
い
う
プ
ロ
ッ
ト
を
設
定
す
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
同
時
代
の
思
想
的
状
況
に
鋭
敏
に
反
応
し
た
趣
向
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
言
説
を
も
っ
て
、
新
た
に
西
欧
的
観
念
と
し
て
の
〈
恋
愛
〉
に
よ
っ
て
結
ば
れ
る
べ
き
男
女
関
係
の
あ
り
か
た
を
考
え
直
そ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
時
代
状
況
と
作
者
の
鋭
敏
な
感
性
が
工
夫
し
た
趣
向
か
ら
み
て
も
、
こ
の
作
品
を
恋
愛
小
説
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。明
治
初
期
に
西
欧
か
ら
紹
介
さ
れ
た
〈
恋
愛
〉
と
い
う
観
念
が
、
前
近
代
的
な
〈
色
恋
い
〉
の
男
女
関
係
し
か
知
ら
な
か
っ
た
社
会
（
と
り
わ
け
知
識
青
年
層
）
に
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
た
こ
と
は
、
二
葉
亭
四
迷
や
北
村
透
谷
と
い
っ
た
西
欧
の
文
化
と
芸
術
に
関
心
を
も
つ
作
家
に
注
目
さ
れ
、
自
作
に
そ
の
〈
恋
愛
〉
を
モ
チ
ー
フ
と
す
る
作
品
を
執
筆
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
。
し
か
し
明
治
初
期
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
が
観
念
に
と
ど
ま
り
、
現
実
の
男
女
関
係
の
プ
ロ
ッ
ト
と
し
て
内
実
化
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
〈
恋
愛
〉
と
い
う
観
念
が
キ
リ
ス
ト
教
の
思
想
と
深
く
結
び
つ
い
て
紹
介
さ
れ
た
た
め
に
、
彼
ら
の
理
解
（
享
受
）
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
〈
恋
愛
〉
の
も
つ
精
神
的
な
旦
/`‘ 
俊
永
の
も
つ
意
味
と
機
能
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作
者
漱
石
が
こ
の
作
品
を
通
し
て
新
し
い
〈
恋
愛
〉
観
念
に
も
と
づ
く
男
女
関
係
の
定
着
を
試
み
よ
う
と
し
た
こ
と
は
、
小
説
の
冒
頭
部
で
―
―
―
四
郎
を
恋
愛
事
件
に
巻
き
込
む
と
い
っ
た
プ
ロ
ッ
ト
の
設
定
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
そ
の
恋
愛
事
件
と
は
、
上
京
す
る
列
車
の
中
で
出
逢
っ
た
女
と
の
同
会
を
指
す
が
、
彼
女
の
挑
発
的
な
行
為
や
発
言
を
め
ぐ
る
三
四
郎
の
一
連
の
思
考
の
過
程
が
こ
こ
で
は
考
察
の
対
象
と
な
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
過
程
こ
そ
こ
の
作
品
の
主
題
を
あ
ら
か
じ
め
示
唆
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
女
は
日
露
戦
争
後
、
夫
が
大
連
へ
出
稼
ぎ
に
行
っ
て
以
来
、
子
供
を
実
家
に
預
け
て
一
人
暮
ら
し
を
し
て
い
る
女
性
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
半
年
前
か
ら
、
夫
か
ら
音
信
も
仕
送
り
も
途
断
え
た
の
で
、
「
仕
方
な
し
に
親
の
里
へ
帰
る
」
途
次
、
汽
車
の
な
か
で
三
四
郎
と
出
逢
っ
た
。
女
は
三
四
郎
に
、
汽
車
が
「
名
古
屋
へ
着
い
た
ら
迷
惑
で
も
宿
屋
へ
案
内
し
て
呉
れ
」
と
「
頻
り
に
頼
」
み
、
宿
屋
に
入
っ
て
か
ら
は
、
三
四
郎
と
一
緒
に
風
呂
に
入
ろ
う
と
し
た
り
、
一
枚
の
布
団
の
中
で
一
緒
に
寝
よ
う
と
す
る
。
よ
く
も
知
ら
ぬ
行
き
ず
り
の
男
を
一
目
見
て
気
に
入
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
す
ぐ
に
身
を
投
げ
出
そ
う
と
す
る
こ
の
女
は
、
い
わ
ば
前
近
代
的
な
〈
色
恋
い
〉
の
観
念
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
女
性
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
「
ベ
ー
コ
ン
の
二
十
三
頁
」
に
託
さ
れ
た
〈
恋
愛
〉
思
想
価
値
に
向
け
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
明
治
後
期
に
な
っ
て
、
漱
石
は
ベ
ー
コ
ン
の
恋
愛
観
念
に
認
め
ら
れ
る
人
間
の
感
情
に
お
け
る
恋
愛
の
自
然
性
に
注
目
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
を
モ
チ
ー
フ
と
す
る
男
女
関
係
が
日
本
人
の
情
趣
と
感
性
に
ど
の
よ
う
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
か
を
小
説
を
も
っ
て
試
み
よ
う
（
内
実
化
し
よ
う
）
と
し
た
の
で
あ
る
。
三
四
郎
は
彼
女
と
別
れ
る
と
き
に
、
「
あ
な
た
は
余
つ
程
度
胸
の
な
い
方
で
す
ね
」
と
い
わ
れ
、
「
プ
ラ
ッ
ト
、
フ
ォ
ー
ム
の
上
へ
弾
き
出
さ
れ
た
様
な
」
衝
撃
を
受
け
る
。
高
等
学
校
を
卒
業
し
た
ば
か
り
の
三
四
郎
に
と
っ
て
、
大
き
な
シ
ョ
ッ
ク
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
が
、
こ
れ
は
彼
に
限
ら
ず
当
時
の
読
者
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
ろ
う
。
お
そ
ら
く
「
元
来
あ
の
女
は
何
だ
ら
う
。
あ
ん
な
女
が
世
の
中
に
居
る
も
の
だ
ら
う
か
」
と
い
う
三
四
郎
の
戸
惑
い
は
、
当
時
の
読
者
（
知
識
青
年
層
）
に
も
共
有
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
プ
ロ
ッ
ト
は
、
女
と
い
う
も
の
は
〈
家
〉
の
維
持
と
発
展
に
の
み
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
夫
（
家
父
長
）
に
対
し
て
貞
操
を
堅
く
守
る
べ
き
だ
と
信
じ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
三
四
郎
の
既
成
の
女
性
観
を
破
壊
す
る
た
め
に
は
、
不
可
欠
な
設
定
と
い
え
る
。
新
し
い
思
想
と
し
て
の
〈
恋
愛
〉
を
、
知
識
青
年
層
と
な
る
べ
き
三
四
郎
（
や
読
者
た
ち
）
に
提
示
す
る
た
め
に
、
ま
ず
彼
（
彼
ら
）
の
既
成
観
念
を
打
破
し
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
実
際
こ
の
出
来
事
か
ら
、
「
学
問
も
大
学
生
も
あ
っ
た
も
の
ぢ
や
な
い
。
甚
だ
人
格
に
関
係
し
て
く
る
」
と
述
懐
す
る
三
四
郎
の
想
念
に
は
、
彼
が
こ
れ
ま
で
受
け
て
き
た
「
教
育
」
や
「
学
問
」
が
、
こ
れ
か
ら
参
入
し
よ
う
と
す
る
都
市
の
世
界
に
は
ま
っ
た
く
通
用
し
な
い
既
成
の
価
値
観
や
倫
理
観
の
体
系
に
し
か
す
ぎ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
吐
露
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
そ
う
し
た
「
教
育
」
に
対
す
る
懐
疑
の
念
が
露
呈
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
「
教
育
」
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
自
己
の
価
値
観
や
倫
理
観
を
考
え
直
そ
う
と
す
る
姿
勢
が
表
れ
て
い
る
。
三
四
郎
に
と
っ
て
「
汽
車
の
女
」
と
の
同
今
衣
事
件
が
重
要
な
意
味
を
も
つ
の
は
、
こ
れ
ま
で
形
成
さ
れ
て
き
た
女
性
観
を
破
壊
す
る
契
機
に
な
っ
た
と
い
う
点
、
そ
れ
に
ま
た
、
「
汽
車
の
女
」
の
行
為
に
、
こ
れ
か
ら
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主
題
と
な
る
べ
き
新
女
性
観
（
恋
愛
観
念
）
に
、
こ
の
女
の
前
近
代
性
が
あ
ら
か
じ
め
対
他
的
に
布
置
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
あ
ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、
「
汽
車
の
女
」
か
ら
「
あ
な
た
は
余
つ
程
度
胸
の
な
い
方
で
す
ね
」
と
い
わ
れ
た
直
後
に
、
鞄
の
中
か
ら
取
り
出
し
た
「
ベ
ー
コ
ン
の
論
文
集
」
は
、
以
降
形
成
さ
れ
る
三
四
郎
の
恋
愛
観
念
の
原
型
に
な
る
と
い
え
る
。
そ
の
「
二
十
三
頁
」
に
ほ
か
な
ら
ぬ
「
恋
愛
に
つ
い
て
」
の
項
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
三
四
郎
が
そ
の
本
を
取
り
出
し
た
理
由
は
、
そ
れ
が
「
運
悪
く
当
選
し
た
」
か
ら
だ
と
説
明
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
う
し
た
言
辞
が
一
種
の
餡
晦
で
あ
る
こ
と
は
、
「
万
遍
な
く
頁
全
体
を
見
廻
し
て
ゐ
た
」
三
四
郎
が
す
ぐ
さ
ま
昨
夜
の
同
今
空
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
い
る
事
実
か
ら
わ
か
る
。
「
二
十
三
頁
」
と
昨
夜
の
出
来
事
と
を
結
び
つ
け
る
と
い
っ
た
趣
向
は
か
な
り
意
識
的
で
あ
る
。
し
か
し
何
度
も
繰
り
返
し
「
二
十
三
頁
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
な
が
ら
も
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
の
言
及
が
避
け
ら
れ
て
い
る
理
由
は
、
三
四
郎
や
当
時
の
読
者
に
は
す
で
に
既
知
の
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
そ
の
趣
向
は
、
た
ん
に
作
者
の
「
い
た
ず
ら
」
で
も
な
け
れ
ば
、
ま
し
て
や
そ
の
論
文
集
が
三
四
郎
に
と
っ
て
単
な
る
「
黒
（注
4
)
い
イ
ン
ク
の
シ
ミ
の
集
合
」
で
あ
る
は
ず
も
な
い
。
彼
が
ふ
と
「
二
十
三
頁
」
を
開
い
た
理
由
は
、
そ
の
ペ
ー
ジ
に
「
恋
愛
に
つ
い
て
」
の
項
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
た
め
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
「
恭
し
く
」
、
「
万
遍
な
く
頁
全
体
を
見
廻
」
す
必
要
も
な
か
っ
た
と
思
う
。で
は
、
「
ベ
ー
コ
ン
の
二
十
三
頁
」
に
は
ど
の
よ
う
な
内
容
が
書
か
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
漱
石
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
二
種
類
の
「
ベ
ー
コ
ン
の
論
文
集
」
の
中
で
、
こ
の
作
品
の
テ
ー
マ
と
密
接
な
関
わ
り
が
あ
る
劇
場
の
舞
台
で
は
、
人
間
の
生
活
よ
り
も
恋
愛
の
方
が
、
よ
り
重
大
視
さ
れ
る
。
そ
れ
は
恋
愛
が
常
に
喜
劇
や
悲
劇
の
材
料
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
恋
愛
は
生
活
上
に
多
く
の
弊
害
を
伴
な
う
も
の
で
、
時
に
は
サ
イ
レ
ン
と
な
り
、
あ
る
い
は
フ
ュ
ー
リ
ー
と
な
る
。
古
来
の
偉
人
賢
者
で
恋
愛
に
狂
奔
熱
中
し
た
も
の
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
諸
君
は
認
め
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
偉
大
な
精
神
と
偉
大
な
事
業
と
が
、
恋
愛
の
如
き
柔
弱
な
る
感
情
か
ら
離
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
ロ
ー
マ
帝
国
の
一
半
に
君
臨
し
た
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
と
、
立
法
家
ク
ラ
ウ
デ
ウ
ス
と
は
除
外
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
は
不
謹
慎
な
淫
楽
家
で
あ
っ
た
が
、
ク
ラ
ウ
デ
ウ
ス
は
厳
格
賢
明
な
人
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
恋
愛
は
開
け
っ
ぱ
な
し
の
心
に
入
る
と
同
時
に
、
稀
に
で
は
あ
る
が
、
監
視
を
怠
る
と
要
害
堅
固
な
心
に
も
入
る
こ
と
が
あ
る
の
が
わ
か
る
。
エ
ピ
キ
ュ
ラ
ス
は
、
「
我
々
は
お
互
い
が
観
覧
し
合
う
に
十
分
な
大
劇
場
で
あ
る
」
と
言
う
。
人
間
は
天
の
ご
と
き
高
貴
な
も
の
を
望
み
見
る
よ
う
に
造
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
も
小
さ
な
偶
像
の
前
に
脆
ま
ず
い
て
、
そ
の
奴
隷
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
人
間
が
動
物
の
よ
う
に
口
の
奴
隷
で
は
な
く
て
も
、
目
の
奴
隷
に
な
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
目
は
も
つ
と
高
尚
な
も
の
を
見
る
た
め
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
の
に
。
こ
の
感
情
が
過
度
に
な
っ
た
場
合
、
そ
れ
が
物
の
本
質
や
価
値
を
ど
ん
な
に
飾
り
た
て
る
か
（注
5
)
を
注
意
し
て
み
る
と
、
不
思
議
な
も
の
で
あ
る
。
と
思
わ
れ
る
S
e
l
b
y
編
の
「
二
十
三
頁
」
を
引
用
し
て
み
よ
う
。
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こ
れ
に
よ
れ
ば
、
恋
愛
は
「
偉
大
な
精
神
」
に
相
反
す
る
「
柔
弱
な
る
感
情
」
で
あ
り
、
「
偉
大
な
事
業
」
を
成
就
す
る
に
障
害
と
な
る
も
の
だ
と
い
う
、
立
身
出
世
と
恋
愛
の
相
克
が
説
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
否
定
的
な
言
辞
な
が
ら
、
恋
愛
は
「
要
害
堅
固
な
心
に
も
入
る
」
も
の
だ
と
み
と
め
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
背
景
に
人
間
の
感
情
の
自
然
に
お
い
て
恋
愛
は
当
然
き
ざ
す
も
の
だ
と
い
う
、
恋
愛
の
自
然
性
が
見
据
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
と
と
も
に
、
恋
愛
は
女
性
を
「
偶
像
」
視
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
男
性
を
「
目
の
奴
隷
」
に
す
る
と
い
う
認
識
は
新
鮮
で
あ
っ
た
ろ
う
。
た
と
え
そ
の
文
脈
が
否
定
的
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
で
あ
る
。
前
掲
の
プ
ロ
ッ
ト
と
対
比
す
る
場
合
、
そ
の
印
象
は
さ
ら
に
倍
加
さ
れ
よ
う
。
こ
の
文
章
に
よ
っ
て
、
ベ
ー
コ
ン
は
青
年
期
の
人
間
の
自
然
と
当
為
の
葛
藤
を
問
題
に
し
、
当
為
が
崇
高
で
あ
る
な
ら
ば
、
人
間
の
自
然
は
抑
え
る
べ
き
だ
と
い
う
論
旨
を
貫
い
て
い
る
。
そ
の
論
旨
か
ら
い
っ
て
も
、
人
間
の
自
然
で
あ
る
恋
愛
に
つ
い
て
否
定
的
な
見
解
を
も
た
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
は
や
む
を
え
な
い
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
の
文
章
を
作
品
内
に
取
り
組
ん
だ
漱
石
も
ま
た
同
じ
考
え
の
持
ち
主
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
な
く
も
な
い
。
し
か
し
、
恋
愛
を
「
偉
大
な
精
神
」
に
相
反
す
る
「
柔
弱
な
感
情
」
と
見
、
「
偉
大
な
事
業
」
を
成
し
遂
げ
る
に
あ
た
っ
て
障
害
に
な
る
も
の
と
み
る
ベ
ー
コ
ン
の
認
識
は
、
「
（
恋
愛
）
感
情
が
過
度
に
な
っ
た
場
合
、
そ
れ
が
物
の
本
質
や
価
値
を
ど
ん
な
に
飾
り
た
て
る
か
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
も
と
づ
い
て
い
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
漱
石
の
「
ベ
ー
コ
ン
の
論
文
集
」
へ
の
共
感
は
、
論
旨
そ
の
も
の
に
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
を
作
品
内
に
取
り
入
れ
た
と
き
、
彼
の
視
線
は
そ
の
論
旨
の
基
盤
に
ひ
そ
む
人
間
の
自
然
と
し
て
の
〈
恋
愛
〉
に
注
が
れ
て
い
た
と
み
る
べ
き
だ
こ
の
よ
う
な
ベ
ー
コ
ン
の
言
説
を
読
ん
だ
は
ず
の
三
四
郎
は
「
二
十
三
頁
」
を
開
い
た
ま
ま
、
昨
夜
の
女
と
の
出
来
事
を
思
い
出
す
の
だ
が
、
で
は
そ
の
言
説
に
対
す
る
態
度
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
彼
の
想
念
か
ら
み
て
み
よ
う
。
ど
う
も
、
あ
A
狼
狽
し
ち
や
駄
目
だ
。
学
問
も
大
学
生
も
あ
っ
た
も
の
ぢ
や
な
い
。
甚
だ
人
格
に
関
係
し
て
く
る
。
も
う
少
し
は
仕
様
が
あ
っ
た
ら
う
。
け
れ
ど
も
相
手
が
何
時
で
も
あ
A
出
る
と
す
る
と
、
教
育
を
受
け
た
自
分
に
は
、
あ
れ
よ
り
外
に
受
け
様
が
な
い
と
も
思
は
れ
る
。
す
る
と
無
暗
に
女
に
近
付
い
て
は
な
ら
な
い
と
云
ふ
訳
に
な
る
。
何
だ
か
意
気
地
が
な
い
。
非
常
に
窮
屈
だ
。
丸
で
不
具
に
で
も
生
れ
た
様
な
も
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
…
…
三
四
郎
は
急
に
気
を
易
へ
て
、
別
の
世
界
の
事
を
思
ひ
出
し
た
。
—
是
か
ら
東
京
に
行
く
。
大
学
に
這
入
る
。
有
名
な
学
者
に
接
触
す
る
。
趣
味
品
性
の
具
っ
た
学
生
と
交
際
す
る
。
図
書
館
で
研
究
を
す
る
。
著
作
を
や
る
。
世
間
が
喝
采
す
る
。
母
が
嬉
し
が
る
。
と
云
ふ
様
な
未
来
を
だ
ら
し
な
く
考
へ
て
、
大
い
に
元
気
を
回
復
し
て
見
る
と
、
別
に
二
十
三
頁
の
中
に
顔
を
埋
め
て
ゐ
る
必
要
が
な
く
な
つ
た
。
（
一
の
五
）
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
「
汽
車
の
女
」
へ
の
戸
惑
い
は
、
「
教
育
を
受
け
た
自
分
に
は
、
あ
れ
よ
り
外
に
受
け
様
が
な
い
L
と
述
懐
す
る
と
こ
ろ
ろ
う
。
自
然
と
当
為
の
葛
藤
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に
認
め
ら
れ
る
。
第
七
章
に
、
三
四
郎
は
年
長
者
の
前
へ
出
る
と
硬
く
な
る
自
分
に
対
し
て
、
「
九
州
流
の
教
育
を
受
け
た
結
果
だ
」
と
自
己
解
剖
す
る
場
面
が
あ
る
。
彼
の
い
う
「
九
州
流
の
教
育
」
と
は
、
長
幼
の
序
を
重
ん
ず
る
儒
教
的
な
思
想
に
根
幹
を
お
い
た
教
育
を
指
す
。
そ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
当
時
に
あ
っ
て
は
ま
だ
封
建
的
な
要
素
を
色
濃
く
残
す
田
舎
の
「
教
育
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
「
教
育
」
に
育
ま
れ
た
倫
理
か
ら
す
れ
ば
、
「
汽
車
の
女
」
の
行
為
は
確
か
に
背
徳
的
な
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
三
四
郎
は
ど
う
対
処
し
て
よ
い
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
し
、
だ
か
ら
こ
そ
「
無
暗
に
女
に
近
付
い
て
は
な
ら
な
い
」
と
結
論
づ
け
る
ほ
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
ま
心
の
片
隅
で
「
窮
屈
」
さ
を
覚
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
「
窮
屈
」
さ
は
、
自
然
な
感
情
（
欲
情
）
を
意
識
的
に
抑
圧
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
覚
え
る
感
覚
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
女
が
自
身
の
性
（
セ
ッ
ク
ス
）
を
む
き
出
し
に
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
た
情
欲
の
抑
圧
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
も
感
情
の
自
然
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
そ
こ
に
〈
恋
愛
〉
と
い
う
観
念
が
生
ま
れ
て
い
た
と
は
い
え
な
い
。
結
婚
と
い
う
こ
と
が
〈
家
〉
と
〈
家
〉
と
の
結
び
つ
き
の
性
格
を
も
つ
儒
教
社
会
で
は
、
個
人
と
し
て
の
男
女
間
に
成
立
す
る
、
い
わ
ば
西
欧
的
な
〈
恋
愛
〉
は
存
在
し
え
な
か
っ
た
し
、
〈
家
〉
と
結
び
つ
い
た
結
婚
に
よ
る
男
女
関
係
以
外
に
あ
る
も
の
と
い
え
ば
、
「
汽
車
の
女
」
が
表
象
し
て
い
た
〈
色
恋
い
〉
の
関
係
で
あ
っ
た
。
〈
色
恋
い
〉
と
は
、
男
性
絶
対
優
位
社
会
に
お
け
る
、
女
性
の
一
方
的
な
性
の
奉
仕
で
あ
っ
た
。
三
四
郎
の
母
は
「
御
光
」
と
い
う
女
性
を
将
来
息
子
の
嫁
と
決
め
て
い
る
。
三
四
郎
も
や
は
り
汽
車
の
中
で
女
を
み
た
と
き
に
「
三
輪
田
の
御
光
さ
ん
と
同
じ
色
」
だ
と
し
て
、
彼
女
を
す
ぐ
「
御
光
」
と
結
び
つ
け
て
い
る
。
男
女
関
係
に
お
け
る
三
四
郎
の
想
念
で
は
、
結
婚
と
い
う
制
度
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
こ
に
は
倫
理
的
に
抑
圧
し
て
い
た
〈
色
恋
い
〉
の
感
情
が
浸
透
し
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
と
す
れ
ば
、
〈
恋
愛
〉
と
い
う
新
し
い
思
想
か
ら
は
ま
だ
遠
い
。
だ
か
ら
こ
そ
「
ベ
ー
コ
ン
の
二
十
三
頁
」
が
新
鮮
な
意
味
を
も
っ
て
作
品
内
に
そ
の
位
置
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
三
四
郎
は
自
分
の
野
卑
な
情
欲
を
抑
圧
し
よ
う
と
し
て
、
こ
と
さ
ら
に
「
別
の
世
界
」
に
思
い
を
馳
せ
る
。
彼
の
捉
え
る
「
別
の
世
界
」
と
は
、
学
問
の
世
界
で
あ
り
、
ま
た
母
の
い
る
故
郷
・
家
族
の
世
界
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
世
界
を
通
し
て
具
現
さ
れ
る
べ
き
自
分
の
末
来
を
想
像
し
、
「
大
い
に
元
気
を
回
復
」
す
る
。
情
欲
／
学
問
、
情
欲
／
家
と
い
う
想
念
の
う
ち
な
る
葛
藤
は
、
前
者
の
抑
圧
に
よ
っ
て
健
全
さ
を
と
り
戻
す
。
し
か
し
そ
の
葛
藤
は
、
あ
る
意
味
で
、
前
近
代
的
な
思
惟
の
形
式
に
す
ぎ
な
い
。
た
だ
そ
の
結
果
と
し
て
、
「
別
に
二
十
三
頁
の
中
に
顔
を
埋
め
て
ゐ
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
」
と
い
う
想
念
の
推
移
は
看
過
で
き
な
い
。
こ
の
時
点
に
お
け
る
三
四
郎
は
、
「
ベ
ー
コ
ン
の
二
十
三
頁
」
が
表
象
す
る
〈
恋
愛
〉
の
観
念
と
、
「
汽
車
の
女
」
の
行
為
を
混
同
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
三
四
郎
は
〈
恋
愛
〉
を
学
問
の
世
界
や
家
族
の
世
界
と
区
別
し
、
学
問
や
家
族
よ
り
低
位
に
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
三
四
郎
の
想
念
を
「
ベ
ー
コ
ン
の
二
十
三
頁
」
の
言
説
に
照
ら
す
な
ら
ば
、
恋
愛
と
い
う
低
位
の
感
情
に
ひ
た
る
こ
と
は
堕
落
で
あ
り
、
「
偉
大
な
事
業
」
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
こ
そ
が
人
生
に
と
っ
て
価
値
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
地
方
出
身
の
青
年
の
想
念
の
混
同
の
う
ち
に
、
新
し
い
思
想
が
迫
っ
て
い
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
る
ま
い
。
漱
石
が
ベ
ー
コ
ン
の
言
説
を
作
品
内
に
取
り
入
れ
た
理
由
は
、
そ
う
し
た
三
四
郎
に
代
表
さ
れ
る
当
時
の
青
年
の
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四
う
ち
に
ひ
そ
む
前
近
代
的
な
想
念
を
見
つ
め
る
た
め
の
距
離
の
設
定
に
あ
っ
た
。
〈
絵
の
女
〉
美
禰
子
と
「
目
の
奴
隷
」
三
四
郎
東
京
に
着
い
た
三
四
郎
は
、
「
破
壊
」
と
「
建
設
」
が
さ
か
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
「
大
変
な
動
き
方
」
を
み
て
少
な
か
ら
ず
驚
く
。
そ
し
て
そ
の
激
烈
な
活
動
を
「
現
実
世
界
」
の
表
象
と
認
識
し
、
田
舎
か
ら
上
京
し
た
ば
か
り
の
自
分
と
の
乖
離
を
覚
え
る
。
日
露
戦
争
後
、
近
代
化
に
拍
車
が
か
け
ら
れ
急
変
す
る
当
時
の
東
京
の
状
況
に
対
す
る
、
こ
う
し
た
乖
離
感
は
田
舎
か
ら
上
京
し
た
者
で
あ
れ
ば
、
誰
も
が
共
有
す
る
感
覚
で
あ
ろ
う
。
三
四
郎
に
と
っ
て
の
「
現
実
世
界
」
は
、
い
ま
だ
封
建
的
要
素
が
厳
存
し
て
い
る
熊
本
と
近
代
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
東
京
と
い
う
空
間
的
格
差
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
。
さ
ら
に
母
か
ら
届
い
た
手
紙
を
み
て
、
「
何
だ
か
古
ぽ
け
た
昔
か
ら
届
い
た
様
な
気
が
し
た
」
と
す
る
認
識
か
ら
は
、
空
間
の
う
ち
に
潜
ん
で
い
る
時
間
的
格
差
を
も
見
つ
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
な
三
四
郎
の
認
識
に
は
、
自
分
と
「
現
実
世
界
」
と
が
つ
ね
に
疎
外
し
合
う
関
係
と
し
て
拮
抗
す
る
し
か
な
い
。
熊
本
と
は
空
間
的
・
時
間
的
に
か
け
離
れ
た
、
東
京
と
い
う
新
し
い
都
市
の
な
か
で
「
現
実
世
界
」
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
彼
に
と
っ
て
、
故
郷
に
い
る
母
は
す
で
に
拠
り
所
と
し
て
の
機
能
を
喪
失
し
て
い
る
の
だ
。
そ
こ
で
三
四
郎
は
あ
ら
た
め
て
「
現
実
世
界
」
と
の
リ
ン
ク
と
し
て
「
汽
車
の
女
」
を
思
い
起
こ
す
の
だ
が
、
彼
女
と
の
接
触
と
い
う
の
も
「
あ
ま
り
に
短
か
く
つ
て
且
あ
ま
り
に
鋭
過
ぎ
た
」
の
で
、
「
現
実
世
界
の
稲
妻
」
と
し
て
し
か
把
握
さ
れ
な
い
。
三
四
郎
は
「
現
実
世
界
L
へ
入
り
込
む
た
め
の
リ
ン
ク
を
模
索
す
る
な
か
で
寂
莫
と
孤
独
を
覚
え
る
。
活
動
の
劇
し
い
東
京
を
見
た
た
め
だ
ら
う
か
。
或
は
三
四
郎
は
赤
く
な
っ
た
。
汽
車
で
乗
り
合
は
し
た
女
の
事
を
思
ひ
出
し
た
か
ら
で
あ
る
°
|
|
中
況
実
世
界
は
ど
う
も
自
分
に
必
要
ら
し
い
。
け
れ
ど
も
現
実
世
界
は
危
な
く
て
近
寄
れ
な
い
気
が
す
る
d
（
二
の
三
）
三
四
郎
の
感
じ
て
い
た
寂
莫
や
孤
独
は
、
「
活
動
の
劇
し
い
東
京
を
見
た
」
と
き
に
生
じ
た
疎
外
感
か
ら
派
生
し
て
い
る
。
「
汽
車
の
女
」
か
ら
自
身
を
疎
外
さ
せ
た
感
覚
と
そ
れ
は
一
致
す
る
。
「
汽
車
の
女
」
は
そ
の
奔
放
性
、
地
方
出
の
男
性
の
倫
理
観
か
ら
の
逸
脱
と
い
う
点
か
ら
す
れ
ば
、
「
劇
烈
な
活
動
」
を
す
る
東
京
と
位
相
を
ひ
と
し
く
し
て
も
い
た
。
初
め
て
東
京
を
眼
に
し
た
三
四
郎
に
と
っ
て
、
自
己
と
「
現
実
世
界
」
と
の
リ
ン
ク
を
、
無
意
識
の
う
ち
に
「
汽
車
の
女
」
と
の
接
近
と
疎
外
の
関
係
の
う
ち
に
と
ら
え
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
三
四
郎
が
「
現
実
世
界
」
を
表
象
す
る
奔
放
な
女
性
を
と
お
し
て
、
接
近
と
疎
外
と
い
う
二
律
背
反
的
な
感
覚
を
お
ぽ
え
て
い
る
と
き
、
美
禰
子
と
い
う
女
性
に
出
逢
う
。
美
禰
子
が
「
汽
車
の
女
」
に
代
わ
っ
て
「
現
実
世
界
」
の
新
し
い
女
性
と
し
て
三
四
郎
の
視
線
に
と
ら
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
三
四
郎
に
と
っ
て
、
「
現
実
世
界
」
は
新
し
い
男
女
関
係
の
設
定
か
ら
始
ま
る
の
で
あ
る
。
不
図
眼
を
上
げ
る
と
、
左
手
の
岡
の
上
に
女
が
二
人
立
つ
て
ゐ
る
。
女
の
す
ぐ
下
が
池
で
、
池
の
向
ふ
側
が
高
い
崖
の
木
立
で
、
其
後
ろ
が
派
出
な
赤
錬
瓦
の
ゴ
シ
ッ
ク
風
の
建
築
で
あ
る
。
さ
う
し
て
落
ち
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（
二
の
四
）
か
A
っ
た
日
が
、
凡
て
の
向
ふ
か
ら
横
に
光
を
透
し
て
く
る
。
女
は
此
夕
日
に
向
い
て
立
つ
て
ゐ
た
。
三
四
郎
の
し
や
が
ん
で
ゐ
る
低
い
陰
か
ら
見
る
と
岡
の
上
は
大
変
明
る
い
。
（
中
略
）
此
時
三
四
郎
の
受
け
た
感
じ
は
只
奇
麗
な
色
彩
だ
と
云
ふ
事
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
田
舎
者
だ
か
ら
、
此
色
彩
が
ど
う
い
ふ
風
に
奇
麗
な
の
だ
か
、
口
に
も
云
へ
ず
、
筆
に
も
書
け
な
い
。
た
ゞ
白
い
方
が
看
護
婦
だ
と
思
っ
た
許
り
で
あ
る
。
三
四
郎
は
又
見
惚
れ
て
ゐ
た
。
漱
石
が
女
性
の
描
写
に
お
い
て
絵
画
的
な
要
素
を
取
り
込
む
場
合
が
多
い
の
は
周
知
の
こ
と
だ
が
、
こ
の
場
面
も
絵
画
と
関
連
づ
け
ら
れ
て
よ
く
（注
6
)
指
摘
さ
れ
て
き
た
箇
所
で
あ
る
。
「
落
ち
か
A
っ
た
」
夕
日
の
日
差
し
を
受
け
な
が
ら
、
「
派
出
な
赤
錬
瓦
の
ゴ
シ
ッ
ク
風
の
建
築
」
物
の
前
に
立
っ
て
い
る
女
。
そ
し
て
「
し
や
が
ん
」
だ
姿
勢
で
、
そ
の
女
を
下
か
ら
見
上
げ
て
い
る
三
四
郎
。
作
者
は
二
人
の
出
逢
い
の
場
面
に
美
禰
子
を
〈
絵
の
女
〉
と
し
て
登
場
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
〈
見
ら
れ
る
女
〉
と
〈
見
る
男
〉
と
（注
i
、)
い
っ
た
関
係
を
描
出
す
る
。
そ
こ
に
は
、
す
で
に
「
ベ
ー
コ
ン
の
二
十
三
頁
」
を
通
し
て
提
示
さ
れ
て
い
た
、
「
偶
像
の
前
に
脆
ま
ず
い
て
、
そ
の
奴
隷
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
新
し
い
男
女
関
係
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
と
き
、
三
四
郎
と
美
禰
子
が
そ
れ
ぞ
れ
「
奴
隷
」
と
「
偶
像
」
の
当
体
と
し
て
喩
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
美
禰
子
を
造
型
す
る
「
奇
麗
な
色
彩
」
は
、
三
四
郎
か
ら
す
れ
ば
、
都
市
の
女
・
近
代
的
な
女
性
と
し
て
、
女
と
し
て
の
性
（
セ
ッ
ク
ス
）
そ
の
も
の
を
隠
蔽
す
る
ベ
ー
ル
の
効
果
を
発
揮
し
、
眺
め
る
三
四
郎
の
目
を
眩
ま
せ
る
機
能
を
果
た
し
て
い
る
。
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
、
「
ベ
ー
コ
ン
の
二
十
三
頁
」
で
い
う
「
口
の
奴
隷
」
と
「
目
の
奴
隷
」
と
の
対
比
に
託
さ
れ
た
意
味
を
想
起
し
て
よ
か
ろ
う
。
そ
こ
に
は
、
動
物
を
「
口
の
奴
隷
」
、
す
な
わ
ち
本
能
の
欲
望
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る
存
在
と
み
る
の
に
反
し
て
、
人
間
を
「
目
の
奴
隷
」
、
す
な
わ
ち
モ
ノ
（
相
手
）
を
み
る
と
き
に
作
用
す
る
思
惟
・
観
念
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る
存
在
だ
と
み
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
段
階
で
は
、
美
禰
子
を
み
た
と
き
に
感
じ
た
「
色
彩
」
感
が
「
ど
う
い
ふ
風
に
奇
麗
な
の
だ
か
、
口
に
も
云
へ
ず
、
筆
に
も
書
け
な
い
」
理
由
を
、
三
四
郎
が
「
田
舎
者
だ
か
ら
」
と
説
明
し
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
の
言
葉
か
ら
は
、
「
奇
麗
な
色
彩
」
が
「
都
会
人
種
」
を
、
上
京
し
た
ば
か
り
の
田
舎
者
三
四
郎
か
ら
隠
蔽
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
前
近
代
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
地
方
出
の
青
年
が
都
市
の
女
、
近
代
的
な
女
性
と
最
初
に
遭
遇
し
た
と
き
の
感
覚
を
と
ら
え
て
い
る
と
い
え
る
。
近
代
と
い
う
概
念
を
〈
心
〉
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
風
俗
や
都
市
景
観
に
現
わ
さ
れ
る
部
分
は
〈
形
〉
で
あ
り
〈
色
彩
〉
で
あ
ろ
う
。
三
四
郎
は
美
禰
子
の
〈
外
形
〉
〈
色
彩
〉
に
囚
わ
れ
る
こ
と
か
ら
近
代
に
接
触
し
て
ゆ
か
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
う
し
た
二
人
の
関
係
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
三
四
郎
が
美
禰
子
に
恋
愛
感
情
を
抱
い
た
と
す
れ
ば
、
美
禰
子
に
「
囚
は
れ
」
る
し
か
な
い
（
「
目
の
奴
隷
L
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
）
と
い
う
＝
―
四
郎
の
人
物
像
が
造
型
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
三
四
郎
が
彼
女
の
「
目
の
奴
隷
」
と
な
る
過
程
は
、
広
田
先
生
の
引
っ
越
し
の
場
面
に
顕
在
化
さ
れ
て
い
る
。
広
田
先
生
の
新
宅
で
、
庭
の
中
に
入
っ
て
く
る
美
禰
子
を
見
た
瞬
間
、
三
四
郎
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
。
二
方
は
生
垣
で
仕
切
つ
て
あ
る
。
四
角
な
庭
は
十
坪
に
足
り
な
い
。
三
四
郎
は
此
狭
い
囲
の
中
に
立
っ
た
池
の
女
を
見
る
や
否
や
、
忽
ち
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よ
し
子
の
入
院
し
て
い
る
病
院
の
廊
下
で
二
回
目
に
出
逢
っ
た
と
き
、
美
禰
子
は
「
透
明
な
空
気
の
画
布
の
中
」
に
立
っ
て
い
た
。
今
度
は
「
四
角
な
」
「
狭
い
囲
の
中
」
に
立
っ
て
い
る
。
や
は
り
〈
絵
の
女
〉
と
し
て
三
四
郎
の
眼
に
映
る
。
た
だ
し
そ
の
と
き
は
、
「
透
明
な
空
気
の
画
布
の
中
に
暗
く
描
か
れ
た
女
の
影
」
と
さ
れ
て
い
る
。
最
初
の
出
逢
い
で
は
、
三
四
郎
の
視
線
か
ら
女
の
性
を
隠
蔽
す
る
た
め
に
、
美
禰
子
に
「
奇
麗
な
色
彩
」
を
ま
つ
わ
せ
た
が
、
二
回
目
の
出
逢
い
で
は
、
「
影
」
の
存
在
と
し
て
登
場
さ
せ
、
三
四
郎
の
網
膜
に
彼
女
の
虚
像
を
映
ら
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
三
四
郎
の
「
偶
像
」
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
す
る
た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
三
回
目
の
い
ま
は
、
た
だ
「
画
布
」
の
な
か
に
立
た
せ
る
。
「
偶
像
」
が
絵
と
は
っ
き
り
と
結
び
つ
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
イ
メ
ー
ジ
化
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
三
四
郎
は
、
花
(1
美
禰
子
）
は
瓶
裏
(1
自
分
の
領
域
）
の
中
に
挿
し
て
眺
め
る
べ
き
だ
と
考
え
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
こ
と
は
、
美
禰
子
を
所
有
の
対
象
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
そ
も
そ
も
〈
絵
〉
と
は
、
創
作
者
の
理
念
や
思
想
を
反
映
す
る
イ
コ
ノ
ロ
ジ
ー
で
あ
る
と
同
時
に
、
享
受
者
(1
鑑
賞
者
）
か
ら
す
れ
ば
、
自
分
の
思
惟
・
観
念
を
照
ら
し
出
す
合
わ
せ
鏡
で
も
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
〈
絵
〉
か
ら
自
分
の
思
惟
・
観
念
と
符
合
す
る
一
面
が
発
見
さ
れ
た
と
き
は
、
所
有
の
対
象
と
し
て
認
識
さ
れ
得
る
。
イ
コ
ン
化
さ
れ
た
〈
絵
〉
と
し
て
眺
め
て
い
る
三
四
郎
の
心
理
の
深
奥
に
は
、
女
性
と
い
う
〈
生
の
女
〉
と
し
（注
8
)
て
の
美
禰
子
に
対
す
る
所
有
願
望
が
ひ
そ
か
に
は
た
ら
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
悟
っ
た
。
ー
—
ー
花
は
必
ず
剪
つ
て
、
瓶
裏
に
眺
む
べ
き
も
の
で
あ
る
。
（
四
の
十
）
三
四
郎
は
美
禰
子
を
所
有
し
た
が
っ
て
い
る
が
、
女
性
と
い
う
〈
生
の
女
〉
と
し
て
は
所
有
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
た
め
に
、
〈
絵
〉
に
変
形
し
て
し
か
受
け
止
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
「
度
胸
の
な
い
」
彼
の
性
格
に
求
め
ら
れ
よ
う
が
、
そ
の
深
層
に
お
い
て
は
、
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
前
近
代
的
な
制
度
と
〈
知
〉
の
な
か
で
育
っ
た
三
四
郎
が
、
相
手
の
女
性
に
対
し
て
、
初
め
て
結
婚
と
い
う
制
度
で
も
な
け
れ
ば
、
ま
た
〈
色
恋
い
〉
的
な
感
情
で
は
な
い
、
ま
さ
に
新
し
い
恋
愛
の
感
情
を
覚
え
た
と
き
、
そ
の
相
手
は
一
種
の
「
偶
像
」
的
な
存
在
と
し
て
見
る
し
か
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
彼
女
を
所
有
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
も
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
都
市
の
女
・
近
代
的
な
女
性
と
の
初
め
て
の
接
触
は
、
女
性
と
い
う
〈
生
の
女
〉
と
し
て
で
は
な
く
、
〈
絵
〉
に
置
き
換
え
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
〈
絵
〉
に
置
き
換
え
る
そ
の
深
層
に
う
ご
め
く
所
有
願
望
は
、
そ
れ
と
は
裏
腹
に
、
美
禰
子
に
対
す
る
隷
属
願
望
の
表
出
で
あ
り
、
彼
が
す
で
に
美
禰
子
の
「
目
の
奴
隷
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
と
い
う
の
は
、
美
禰
子
を
「
花
」
と
い
う
〈
絵
〉
に
す
り
換
え
る
と
き
の
「
目
」
（
視
線
）
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
彼
の
〈
知
〉
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
う
し
た
所
有
願
望
は
そ
の
ま
ま
奴
隷
願
望
へ
と
還
冗
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
こ
の
願
望
の
転
移
は
同
次
元
で
起
こ
る
と
い
え
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
相
手
を
所
有
す
る
こ
と
は
、
み
ず
か
ら
も
相
手
に
所
有
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
「
花
は
必
ず
剪
つ
て
、
瓶
裏
に
眺
む
べ
き
も
の
で
あ
る
」
と
悟
っ
た
直
後
に
抱
く
以
下
の
よ
う
な
認
識
に
は
、
そ
う
し
た
隷
属
願
望
が
す
で
に
表
わ
れ
て
い
る
。
ず
ラ
プ
チ
ュ
ア
ス
！
池
の
女
の
此
時
の
眼
付
を
形
容
す
る
に
は
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是
よ
り
外
に
言
葉
が
な
い
。
何
か
訴
へ
て
ゐ
る
。
艶
な
る
あ
る
も
の
を
訴
へ
て
ゐ
る
。
さ
う
し
て
正
し
く
官
能
に
訴
へ
て
ゐ
る
。
け
れ
ど
も
官
能
の
骨
を
透
し
て
髄
に
徹
す
る
訴
へ
方
で
あ
る
。
甘
い
も
の
に
堪
え
得
る
程
度
を
超
え
て
、
烈
し
い
刺
激
と
変
ず
る
訴
へ
方
で
あ
る
。
甘
い
と
云
は
ん
よ
り
は
苦
痛
で
あ
る
。
卑
し
く
媚
び
る
の
と
は
無
論
違
ふ
。
見
ら
れ
る
も
の
の
方
が
是
非
媚
び
た
く
な
る
程
に
残
酷
な
眼
付
で
あ
る
。
（
四
の
十
）
三
四
郎
は
女
の
ま
な
ざ
し
を
「
ず
ラ
プ
チ
ュ
ア
ス
」
、
す
な
わ
ち
官
能
的
だ
と
形
容
す
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
「
艶
な
る
あ
る
も
の
を
訴
へ
て
ゐ
る
」
し
、
「
官
能
の
骨
を
透
し
て
髄
に
徹
す
る
」
よ
う
な
も
の
と
感
じ
て
も
い
る
。
こ
の
表
現
に
は
実
は
、
新
し
い
〈
恋
愛
〉
の
観
念
が
浸
透
し
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
「
官
能
」
は
〈
色
恋
い
〉
的
な
次
元
を
超
え
た
と
こ
ろ
の
「
髄
」
（
精
神
）
に
訴
え
る
と
い
う
も
の
で
、
そ
こ
に
は
卑
俗
な
肉
欲
を
圧
倒
す
る
愛
の
精
神
性
が
ひ
そ
ん
で
い
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
る
ま
い
。
「
汽
車
の
女
」
と
美
禰
子
か
ら
受
け
た
感
じ
が
「
何
所
か
似
通
つ
て
ゐ
る
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
汽
車
の
女
」
か
ら
は
「
窮
屈
」
さ
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
た
の
に
対
し
、
美
禰
子
か
ら
は
「
甘
い
と
云
は
ん
よ
り
は
苦
痛
」
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
た
。
両
者
の
差
異
は
決
定
的
な
の
だ
。
女
を
〈
色
恋
い
〉
的
な
対
象
と
し
て
受
け
入
れ
る
と
き
に
は
、
「
甘
い
」
快
楽
が
味
わ
え
る
の
だ
が
、
そ
う
し
た
卑
俗
な
肉
欲
は
自
分
を
「
窮
屈
」
に
さ
せ
る
。
し
か
し
〈
恋
愛
〉
の
対
象
と
し
て
受
け
入
れ
る
と
き
に
は
、
そ
う
し
た
次
元
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
精
神
の
「
苦
痛
」
が
生
じ
る
と
い
う
の
だ
。
甘
美
／
苦
痛
、
そ
し
て
肉
欲
／
精
神
愛
、
こ
の
対
立
項
に
近
代
の
〈
恋
愛
〉
へ
の
飛
躍
が
ひ
そ
ん
で
い
る
。
美
禰
子
の
「
眼
付
」
を
残
酷
な
も
の
だ
と
形
容
し
て
い
る
理
由
も
、
そ
う
し
た
ま
だ
近
代
の
〈
恋
愛
〉
に
無
自
覚
な
「
苦
痛
」
に
起
因
す
る
と
い
え
る
。
彼
女
の
「
眼
付
L
を
残
酷
な
も
の
と
み
な
す
こ
と
で
、
や
が
て
自
分
が
彼
女
の
「
目
の
奴
隷
」
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
は
彼
女
の
「
眼
付
L
に
よ
っ
て
傷
付
け
ら
れ
る
自
尊
心
を
か
え
っ
て
癒
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
近
代
的
な
〈
恋
愛
〉
の
前
に
た
じ
ろ
ぎ
つ
つ
も
、
美
禰
子
に
「
囚
は
れ
」
た
三
四
郎
が
お
ぽ
え
た
自
覚
こ
そ
、
こ
の
時
点
で
は
美
禰
子
の
奴
隷
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
美
禰
子
が
掃
き
出
し
た
と
こ
ろ
を
「
四
つ
這
に
な
つ
て
、
後
か
ら
拭
き
出
」
す
行
為
は
、
そ
う
し
た
認
識
の
無
意
識
的
な
表
出
な
の
だ
。
広
田
先
生
を
始
め
と
す
る
一
同
が
『
オ
ル
ノ
ー
コ
』
と
い
う
作
品
を
め
ぐ
っ
て
話
し
合
う
場
面
に
は
、
こ
と
さ
ら
に
、
女
性
に
恋
し
て
い
る
人
が
「
奴
隷
」
に
喩
え
ら
れ
て
談
話
の
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
美
禰
子
に
「
囚
は
れ
」
て
い
る
三
四
郎
を
、
周
囲
の
誰
も
が
も
う
す
で
に
知
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
し
た
が
っ
て
こ
の
「
オ
ル
ノ
ー
コ
」
を
め
ぐ
る
談
話
は
、
以
降
の
三
四
郎
と
美
禰
子
の
関
係
を
先
取
り
す
る
と
同
時
に
、
冒
頭
部
で
「
ベ
ー
コ
ン
の
二
十
三
頁
」
を
通
し
て
提
示
さ
れ
た
暗
示
を
可
視
化
す
る
、
境
目
に
位
置
す
る
。
三
四
郎
が
数
日
前
に
図
書
館
で
ア
フ
ラ
・
ベ
ー
ン
と
い
う
作
家
の
小
説
を
借
り
た
こ
と
を
話
し
た
の
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、
こ
の
本
が
話
題
に
の
ぽ
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
が
こ
の
本
を
借
り
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
ど
の
本
を
め
く
っ
て
み
て
も
、
必
ず
誰
か
が
眼
を
通
し
た
痕
跡
が
あ
っ
た
の
で
、
人
の
読
書
の
範
囲
の
広
さ
に
驚
い
た
た
め
に
そ
れ
を
確
か
め
て
み
た
い
と
い
う
、
単
純
な
動
機
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
、
実
際
は
わ
ざ
五
『
オ
ル
ノ
ー
コ
』
挿
話
の
も
つ
意
味
と
機
能
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と
誰
も
読
ん
で
い
な
い
よ
う
な
本
を
選
び
、
予
想
通
り
誰
も
読
ん
で
い
な
い
事
実
を
確
か
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
の
学
生
に
対
す
る
優
越
感
を
味
わ
い
た
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
そ
の
優
越
感
は
、
自
分
だ
け
が
遅
れ
て
い
る
と
い
っ
た
焦
燥
や
劣
等
感
の
屈
折
し
た
反
発
と
い
え
よ
う
が
、
注
目
し
た
い
の
は
、
彼
が
あ
ら
か
じ
め
そ
れ
を
読
む
目
的
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
こ
で
も
作
者
は
、
冒
頭
部
と
同
じ
く
三
四
郎
の
眼
に
す
る
本
を
そ
れ
と
な
く
伏
線
と
し
て
使
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
本
の
内
容
を
紹
介
す
る
に
あ
た
っ
て
、
三
四
郎
で
は
な
い
広
田
先
生
の
口
を
借
り
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。
こ
の
挿
話
を
プ
レ
・
テ
キ
ス
ト
と
し
て
、
一
同
は
英
国
の
船
長
に
蝙
さ
れ
て
奴
隷
に
売
ら
れ
る
「
黒
ん
坊
の
王
族
」
オ
ル
ノ
ー
コ
の
悲
運
を
三
四
郎
に
あ
て
は
め
、
そ
の
オ
ル
ノ
ー
コ
を
悲
運
に
巻
き
込
む
人
物
を
美
禰
子
に
あ
て
は
め
て
い
る
。
秋
山
公
男
氏
は
、
こ
の
挿
話
に
「
三
四
郎
は
美
禰
子
に
よ
っ
て
、
『
奴
隷
』
の
如
く
束
縛
さ
れ
『
隔
さ
れ
て
』
、
『
非
常
に
難
義
（注
9
)
を
す
る
』
は
め
に
陥
る
」
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。
確
か
に
そ
の
と
お
り
だ
が
、
異
議
を
さ
し
は
さ
む
な
ら
ば
、
果
た
し
て
三
四
郎
が
美
禰
子
に
職
さ
れ
た
結
果
と
し
て
彼
女
の
奴
隷
に
な
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
以
降
三
四
郎
が
美
禰
子
の
心
を
つ
か
め
な
く
て
戸
惑
い
な
が
ら
苦
悩
す
る
の
は
確
か
だ
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
み
ず
か
ら
進
ん
で
美
禰
子
の
奴
隷
と
な
っ
た
結
果
と
し
て
生
じ
た
苦
悩
で
あ
っ
て
、
職
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
第
十
章
に
「
三
四
郎
は
美
禰
子
を
余
所
か
ら
見
る
事
が
出
来
な
い
様
な
眼
に
な
つ
て
ゐ
る
」
と
あ
る
。
こ
の
言
葉
は
、
三
四
郎
が
美
禰
子
の
「
目
の
奴
隷
」
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
も
し
彼
が
美
禰
子
に
距
離
を
置
く
こ
と
が
で
き
、
彼
女
の
言
動
が
何
を
語
っ
て
い
る
の
か
冷
静
に
判
断
し
え
た
な
ら
ば
、
彼
女
の
心
も
理
解
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
あ
て
「
あ
な
た
は
索
引
の
附
い
て
ゐ
る
人
の
心
さ
へ
中
て
見
様
と
な
さ
ら
な
い
呑
気
な
方
だ
の
に
」
と
い
う
美
禰
子
の
言
葉
か
ら
は
、
そ
う
し
た
三
四
郎
へ
の
も
ど
か
し
さ
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
「
書
い
て
も
可
く
つ
て
」
と
い
う
美
禰
子
の
言
葉
に
は
、
三
四
郎
を
蝙
す
よ
う
な
嫌
味
は
な
く
、
そ
の
座
の
感
興
に
応
じ
た
ユ
ー
モ
ア
が
あ
る
と
み
て
よ
い
。
し
た
が
っ
て
そ
の
言
葉
か
ら
、
美
禰
子
が
三
四
郎
を
や
が
て
奴
隷
に
な
る
こ
と
を
誘
う
盤
惑
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
読
み
と
る
こ
と
は
可
能
だ
と
し
て
も
、
「
露
悪
家
」
と
し
て
の
美
禰
子
の
一
面
を
引
き
出
す
の
は
無
理
で
あ
ろ
う
。
周
辺
の
人
物
た
ち
は
彼
女
を
「
露
悪
家
」
だ
と
評
し
て
い
る
が
、
実
際
に
お
い
て
そ
う
し
た
評
の
根
拠
と
な
る
べ
き
も
の
は
明
確
で
な
い
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
男
性
中
心
の
原
理
に
根
ざ
し
た
、
彼
ら
の
女
性
観
を
垣
間
見
せ
る
言
葉
と
し
て
し
か
み
ら
れ
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
『
オ
ル
ノ
ー
コ
』
の
筋
立
て
の
挿
入
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
り
、
塚
本
利
明
氏
は
、
漱
石
が
ベ
ー
ン
お
よ
び
サ
ザ
ー
ン
の
原
文
で
『
オ
ル
ノ
ー
コ
』
を
読
ん
だ
可
能
性
は
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
を
検
証
し
（注
10)
て
い
る
。
『
オ
ル
ノ
ー
コ
』
を
一
読
し
た
読
者
で
あ
れ
ば
、
塚
本
氏
の
指
摘
ど
お
り
、
漱
石
が
そ
の
本
を
読
ん
で
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
惧
の
念
を
抱
く
で
あ
ろ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
そ
う
し
た
オ
ル
ノ
ー
コ
の
話
を
作
中
に
取
り
入
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
氏
の
い
う
よ
う
に
、
漱
石
が
明
治
の
知
識
青
年
層
に
よ
り
広
大
な
世
界
の
一
端
を
垣
間
見
せ
る
た
め
の
モ
チ
ー
フ
と
し
て
こ
の
挿
話
を
取
り
入
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
作
品
が
出
て
か
ら
二
百
年
も
経
過
し
た
時
点
で
、
わ
ざ
わ
ざ
「
古
ぽ
け
た
」
物
語
を
、
し
か
も
広
大
な
世
界
の
提
示
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
と
は
不
相
応
な
〈
恋
愛
〉
と
〈
奴
隷
〉
の
物
語
を
選
ぶ
必
然
性
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
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『
オ
ル
ノ
ー
コ
』
挿
話
の
プ
レ
・
テ
キ
ス
ト
の
機
能
を
問
題
と
す
る
千
種
・
キ
ム
ラ
ー
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
氏
は
、
こ
の
談
論
の
場
で
、
広
田
先
生
が
与
次
郎
に
ベ
ー
ン
の
小
説
と
サ
ザ
ー
ン
の
脚
本
と
を
混
同
し
て
は
い
け
な
い
と
注
意
す
る
部
分
を
挙
げ
て
、
オ
ル
ノ
ー
コ
と
英
国
船
長
が
友
人
関
係
で
あ
る
こ
と
か
ら
三
四
郎
の
友
人
与
次
郎
に
着
目
し
、
「
与
次
郎
の
創
意
の
も
と
に
黒
ん
坊
の
九
州
人
三
四
郎
が
卑
俗
で
か
つ
喜
劇
的
な
恋
を
す
る
」
（
注
ー
）
と
い
う
漱
石
の
構
図
を
想
定
す
る
。
確
か
に
、
第
九
章
に
出
て
く
る
、
「
上
京
以
来
自
分
の
運
命
は
大
概
与
次
郎
の
為
め
に
製
へ
ら
れ
て
ゐ
る
」
と
か
、
「
向
後
も
此
愛
す
べ
き
悪
戯
も
の
A
為
に
、
自
分
の
運
命
を
握
ら
れ
て
ゐ
さ
う
に
思
ふ
」
な
ど
と
い
う
三
四
郎
の
述
懐
は
、
一
見
そ
う
し
た
氏
の
見
解
に
対
す
る
根
拠
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
氏
は
さ
ら
に
、
「
可
哀
想
だ
た
惚
れ
た
つ
て
事
よ
」
と
い
う
訳
を
挙
げ
て
、
「
『
原
作
に
認
め
ら
れ
る
』
崇
高
さ
や
悲
劇
性
と
い
っ
た
要
素
は
欠
落
し
て
い
る
」
た
め
に
、
「
通
俗
的
か
つ
喜
劇
的
な
内
容
を
も
つ
恋
愛
」
が
連
想
さ
れ
る
と
し
て
、
三
四
郎
も
ま
た
そ
う
し
た
恋
を
す
る
と
結
論
づ
け
て
も
い
る
。
千
種
氏
の
プ
レ
・
テ
キ
ス
ト
の
機
能
の
問
題
は
、
本
稿
に
と
っ
て
も
見
逃
せ
な
い
の
だ
が
、
し
か
し
氏
の
前
者
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
三
四
郎
が
初
め
て
美
禰
子
に
出
逢
っ
た
時
点
か
ら
彼
女
の
「
目
の
奴
隷
」
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
、
意
識
の
表
層
に
引
き
出
し
て
い
な
い
こ
と
を
見
落
と
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
美
禰
子
と
の
関
係
に
お
け
る
彼
の
運
命
は
、
最
初
か
ら
み
ず
か
ら
が
築
き
上
げ
て
き
た
も
の
で
あ
っ
て
、
与
次
郎
の
存
在
や
役
割
は
周
縁
的
な
も
の
に
と
ど
ま
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
後
者
に
つ
い
て
も
、
三
四
郎
が
美
禰
子
に
い
く
ら
囚
わ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
〈
恋
愛
〉
を
果
た
し
て
「
卑
俗
」
な
も
の
と
言
い
切
れ
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
作
者
が
三
四
郎
の
〈
恋
愛
〉
の
も
ど
か
し
さ
を
描
い
た
背
景
に
は
、
青
春
期
に
お
い
て
は
む
し
ろ
そ
れ
が
自
然
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
前
節
ま
で
で
考
察
し
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
挿
話
と
原
著
と
の
関
係
は
ひ
と
ま
ず
置
い
て
、
む
し
ろ
冒
頭
部
の
「
ベ
ー
コ
ン
の
二
十
三
頁
」
と
の
関
係
に
よ
る
構
想
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
た
い
と
思
う
。
広
田
先
生
の
「
梗
概
」
に
よ
る
と
、
オ
ル
ノ
ー
コ
は
「
奴
隷
に
売
ら
れ
て
、
非
常
に
難
義
を
す
る
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
「
難
義
」
と
い
う
の
は
、
「
そ
の
脚
本
の
な
か
に
有
名
な
句
が
あ
る
。
P
i
t
y
'
s
a
k
i
n
 t
o
 l
o
v
e
と
い
ふ
句
だ
が
…
…
」
と
い
う
言
葉
か
ら
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
女
性
に
惚
れ
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
も
の
だ
。
つ
ま
り
、
広
田
先
生
は
女
性
に
惚
れ
て
い
る
人
を
奴
隷
に
喩
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
一
同
は
「
可
哀
想
だ
」
と
応
じ
た
の
だ
。
こ
の
よ
う
な
脈
絡
か
ら
す
れ
ば
、
小
説
の
冒
頭
部
の
構
想
と
の
関
係
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
。
あ
ら
た
め
て
前
節
と
関
係
づ
け
れ
ば
、
冒
頭
部
で
「
ベ
ー
コ
ン
の
論
文
集
」
を
通
し
て
暗
示
さ
れ
た
三
四
郎
の
〈
恋
愛
〉
|
|
_
女
性
の
奴
隷
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
青
春
の
運
命
ー
を
、
こ
の
挿
話
を
も
っ
て
可
視
化
し
、
こ
の
両
者
を
読
者
の
内
部
に
お
い
て
連
合
さ
せ
る
こ
と
で
、
こ
の
作
品
の
主
題
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
節
で
考
察
し
た
よ
う
に
、
三
四
郎
と
美
禰
子
の
出
逢
い
の
場
面
を
描
く
に
あ
た
っ
て
、
「
色
彩
」
や
「
画
布
」
と
い
っ
た
言
葉
を
も
っ
て
美
禰
子
を
〈
絵
の
女
〉
に
仕
立
て
る
と
い
っ
た
趣
向
も
、
そ
う
し
た
彼
女
を
見
る
三
四
郎
の
「
目
」
を
眩
惑
す
る
た
め
で
あ
っ
た
の
だ
。
そ
う
し
た
趣
向
に
媒
介
さ
れ
て
、
こ
の
「
オ
ル
ノ
ー
コ
」
の
挿
話
が
出
て
く
る
の
だ
が
、
こ
の
『
オ
ル
ノ
ー
コ
』
の
挿
話
（
具
体
的
に
は
「
（
目
の
）
奴
隷
」
と
い
う
言
葉
）
に
よ
っ
て
、
実
は
「
ベ
ー
コ
ン
の
二
十
三
頁
」
が
ふ
た
た
び
喚
起
さ
れ
る
と
い
う
点
を
見
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作
者
漱
石
は
冒
頭
部
に
お
い
て
、
三
四
郎
に
「
ベ
ー
コ
ン
の
論
文
集
」
を
読
ま
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
し
い
〈
恋
愛
〉
観
念
に
も
と
づ
く
男
女
関
係
を
提
示
し
た
。
も
ち
ろ
ん
冒
頭
部
に
は
、
「
髭
の
男
」
広
田
先
生
に
よ
る
文
明
批
判
的
な
要
素
も
散
見
さ
れ
、
そ
れ
ら
が
こ
の
作
品
世
界
に
と
っ
て
重
要
な
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
し
、
そ
う
し
.. 
ノ‘
む
す
び
逃
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。
そ
れ
は
こ
の
小
説
の
構
想
に
か
か
わ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
プ
レ
・
テ
キ
ス
ト
か
ら
の
連
想
に
よ
っ
て
三
四
郎
が
「
目
の
奴
隷
」
と
な
る
こ
と
を
漸
層
的
に
表
層
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
に
な
る
。
「
ベ
ー
コ
ン
の
二
十
三
頁
」
と
い
い
、
こ
の
『
オ
ル
ノ
ー
コ
』
の
挿
話
と
い
い
、
原
著
と
の
関
係
で
い
え
ば
、
問
題
と
な
る
こ
と
は
す
で
に
み
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
二
つ
の
西
欧
の
著
書
（
あ
る
い
は
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
的
な
言
及
）
は
、
そ
れ
自
体
に
固
有
の
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
『
三
四
郎
』
と
い
う
小
説
の
構
想
と
の
か
か
わ
り
に
お
け
る
プ
レ
・
テ
キ
ス
ト
と
し
て
重
要
な
意
味
と
機
能
が
あ
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
い
え
ば
、
こ
の
団
槃
の
場
そ
の
も
の
は
、
美
禰
子
に
惚
れ
て
い
る
（
「
目
の
奴
隷
」
と
な
っ
て
い
る
）
三
四
郎
を
「
可
哀
想
だ
」
と
認
識
す
る
一
同
の
女
性
観
を
逆
に
暴
き
出
す
と
こ
ろ
に
も
目
的
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
三
四
郎
と
そ
の
周
辺
の
人
物
た
ち
が
集
ま
っ
た
場
で
「
オ
ル
ノ
ー
コ
」
の
話
が
話
題
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
、
こ
の
場
が
三
四
郎
の
〈
恋
愛
〉
（
と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
観
念
性
）
と
既
成
の
そ
れ
と
を
鋭
く
対
比
さ
せ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
そ
れ
は
〈
色
恋
い
〉
や
旧
習
に
よ
る
結
婚
と
い
う
制
度
と
〈
恋
愛
〉
が
い
か
に
異
な
る
か
を
戯
画
化
し
た
場
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
注 た
要
素
が
、
三
四
郎
の
人
格
形
成
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
だ
ろ
う
こ
と
も
十
分
想
像
さ
れ
る
。
だ
が
、
当
時
の
青
年
層
に
お
い
て
〈
恋
愛
〉
と
い
う
問
題
が
、
既
存
通
念
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
的
な
性
格
を
内
包
し
て
い
る
以
上
、
そ
れ
が
お
の
ず
と
文
明
批
判
的
な
性
格
を
帯
び
る
の
も
、
作
品
発
表
当
時
の
社
会
状
況
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
恋
愛
の
問
題
は
、
す
ぐ
れ
て
文
明
批
判
的
な
課
題
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
本
稿
で
は
、
「
ベ
ー
コ
ン
の
二
十
三
頁
」
の
も
つ
意
味
と
、
そ
れ
が
三
四
郎
と
美
禰
子
と
の
恋
愛
関
係
ー
美
禰
子
の
「
目
の
奴
隷
」
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
三
四
郎
ー
を
規
定
す
る
プ
レ
・
テ
キ
ス
ト
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
そ
し
て
主
要
登
場
人
物
た
ち
の
話
題
に
の
ぼ
っ
た
『
オ
ル
ノ
ー
コ
』
の
挿
話
が
、
三
四
郎
が
美
禰
子
の
「
目
の
奴
隷
」
に
な
る
こ
と
を
可
視
化
す
る
伏
線
と
し
て
機
能
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
冒
頭
部
の
「
ベ
ー
コ
ン
の
二
十
三
頁
」
が
ふ
た
た
び
喚
起
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
し
て
そ
こ
に
至
る
ま
で
、
三
四
郎
に
と
っ
て
つ
ね
に
美
禰
子
が
〈
絵
の
女
〉
と
し
て
登
場
す
る
こ
と
で
、
三
四
郎
が
彼
女
の
「
目
の
奴
隷
」
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
き
た
こ
と
も
明
ら
か
に
し
た
。
た
だ
こ
こ
で
は
、
作
者
の
構
想
に
焦
点
を
あ
て
た
た
め
に
、
実
際
そ
う
し
た
構
想
が
作
品
全
体
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
紙
面
の
都
合
上
、
追
究
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
作
品
分
析
は
、
別
稿
に
譲
る
こ
と
に
し
た
い
。
本
文
中
に
引
用
し
た
夏
目
漱
石
の
文
章
は
す
べ
て
『
漱
石
全
集
』
第
五
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
）
に
よ
っ
た
。
「
ベ
ー
コ
ン
の
二
十
三
頁
」
に
い
ち
早
く
着
目
し
た
の
は
景
山
直
治
氏
で
あ
る
。
氏
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は
漱
石
蔵
書
の
あ
る
二
種
類
の
『
随
筆
集
』
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
二
十
三
頁
を
書
写
し
、
そ
の
内
容
を
「
『
ベ
ー
コ
ン
の
二
十
三
頁
』
ー
漱
石
の
い
た
ず
ら
に
つ
い
て
1
」
(
「
解
釈
」
第
二
巻
•
第
五
号
、
解
釈
学
会
編
集
、
昭
和
三
一
年
五
月
）
に
お
い
て
紹
介
し
て
い
る
。
「
『
三
四
郎
』
注
釈
L
(
『
漱
石
全
集
』
第
五
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
）
に
よ
れ
ば
、
日
本
で
出
版
さ
れ
た
英
文
の
論
文
集
B
a
c
o
n
'
s
E
s
s
a
y
s
 w
i
t
h
 S
e
l
e
c
t
 N
o
t
e
s
 
（
国
民
英
学
会
出
版
局
、
明
治
二
五
年
）
は
高
等
学
校
生
用
の
テ
キ
ス
ト
に
用
い
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
る
と
し
、
邦
訳
書
と
し
て
も
高
橋
五
郎
訳
『
ベ
ー
コ
ン
の
論
説
集
』
（
玄
黄
社
、
明
治
41
年
）
が
あ
っ
た
と
あ
る
。
景
山
直
治
氏
は
前
掲
の
論
文
に
お
い
て
、
「
二
十
三
頁
」
の
内
容
に
つ
い
て
の
言
及
が
一
切
避
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
を
漱
石
の
「
い
た
ず
ら
」
と
い
っ
て
い
る
。
小
森
陽
一
氏
は
「
個
人
と
活
字
ー
『
三
四
郎
』
に
お
け
る
文
字
の
ド
ラ
マ
ト
ゥ
ル
ギ
ー
ー
」
（
「
現
代
思
想
」
第
ニ
―
巻
•
第
一
―
号
、
平
成
五
年
十
月
）
に
お
い
て
、
三
四
郎
が
「
ベ
ー
コ
ン
の
論
文
集
」
を
読
む
た
め
に
は
、
「
順
々
に
、
点
と
し
て
の
一
文
字
一
文
字
を
つ
な
げ
、
線
を
構
成
し
な
が
ら
辿
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
『
万
遍
な
く
頁
全
体
を
見
廻
し
て
』
い
る
だ
け
で
は
、
文
字
は
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
単
な
る
黒
い
イ
ン
ク
の
シ
ミ
の
集
合
に
す
ぎ
な
い
」
と
指
摘
す
る
。
し
か
し
、
三
四
郎
に
そ
れ
を
読
ま
せ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
別
れ
際
の
「
汽
車
の
女
」
の
言
葉
で
あ
り
、
「
二
十
三
頁
」
は
、
そ
の
言
葉
に
ひ
そ
む
女
の
挑
発
を
、
自
分
の
常
識
で
は
理
解
し
え
な
か
っ
た
こ
と
と
照
応
し
て
い
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
る
ま
い
。
漱
石
蔵
書
中
の
S
e
l
b
y
編
に
は
、
「
嫉
妬
に
つ
い
て
」
の
終
わ
り
の
部
分
と
「
恋
愛
に
つ
い
て
」
の
前
半
部
が
半
分
ほ
ど
書
い
て
あ
る
。
ま
た
W
r
i
g
h
t
編
に
は
、
「
親
子
に
つ
い
て
」
の
前
半
部
が
約
三
分
の
一
程
度
書
い
て
あ
る
。
本
稿
で
は
小
説
の
構
想
か
ら
み
て
、
S
e
l
b
y
編
が
こ
の
作
品
と
密
接
な
関
わ
り
が
あ
る
と
判
断
し
た
。
な
お
、
訳
文
は
前
掲
の
景
山
氏
の
論
文
か
ら
引
用
し
た
。
た
だ
、
漱
石
蔵
書
中
の
S
e
l
b
y
編
と
対
照
し
た
と
こ
ろ
、
氏
論
文
に
は
最
後
の
文
章
が
欠
け
て
い
た
た
め
、
補
足
し
た
。
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
川
崎
寿
彦
「
夏
目
漱
石
『
三
四
郎
』
ー
絵
に
還
っ
た
美
禰
子
ー
」
（
『
分
析
批
評
入
門
』
一
九
六
七
年
六
月
、
の
ち
『
漱
石
作
品
論
集
成
【
第
五
巻
】
三
四
郎
』
桜
楓
社
、
一
九
九
一
年
所
収
）
と
、
芳
賀
徹
『
絵
画
の
領
分
』
（
朝
日
選
書
、
一
九
九
0
年
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
勝
田
和
學
氏
は
「
雲
の
羊
ー
『
三
四
郎
』
の
授
業
の
た
め
に
1
」
(
「
日
本
文
学
」
第
11 10 
，
 
8
 ォ
ニ
八
巻
•
第
五
号
、
一
九
七
九
年
五
月
）
に
お
い
て
、
こ
の
二
人
の
出
逢
い
の
場
面
か
ら
「
し
ゃ
が
ん
だ
男
」
と
「
立
っ
た
女
」
と
い
う
構
図
を
読
み
と
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
こ
の
作
品
の
随
所
に
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
絵
画
的
要
素
を
お
も
に
美
禰
子
の
人
物
像
と
関
連
づ
け
て
考
察
さ
れ
て
き
た
が
、
本
稿
で
は
、
三
四
郎
の
ま
な
ざ
し
（
視
線
）
の
分
析
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
西
欧
的
な
〈
恋
愛
〉
と
い
う
感
情
の
芽
生
え
の
前
で
送
巡
す
る
三
四
郎
の
位
置
を
確
認
す
る
こ
と
に
焦
点
を
置
こ
う
と
思
う
。
秋
山
公
男
「
『
三
四
郎
』
小
考
ー
「
露
悪
家
」
美
禰
子
と
そ
の
結
婚
の
意
味
ー
」
（
「
日
本
近
代
文
学
」
第
二
四
集
、
一
九
七
五
年
十
月
、
の
ち
『
漱
石
作
品
論
集
成
【
第
五
巻
】
三
四
郎
』
桜
楓
社
、
一
九
九
一
年
所
収
）
。
塚
本
利
明
「
『
三
四
郎
』
に
お
け
る
『
オ
ル
ノ
ー
コ
』
」
（
「
専
修
大
学
人
文
科
学
研
究
所
月
報
L
第
一
五
九
号
、
一
九
九
四
年
六
月
）
。
千
種
・
キ
ム
ラ
ー
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
「
『
三
四
郎
』
試
論
ー
『
オ
ル
ノ
ー
コ
』
の
意
味
ー
」
（
「
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
」
昭
和
五
七
年
―
一
月
号
、
の
ち
『
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
夏
目
漱
石
Il
』
有
精
堂
、
一
九
八
五
年
所
収
）
。
ジ
ュ
ン
ヨ
ン
筑
波
大
学
大
学
院
博
士
課
程
文
芸
・
言
語
研
究
科
文
学
）
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